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摘要 本文将计算高超声速稀薄气流过渡领域中气动特性的局部方法 〔‘丢, 推广应用
到连续介质中弹头型高超声速再入飞行器气动力特性的快速估算 。 由激 波风 洞中 。 一
时 , 一个 “ 钝锥的气动力侧量结果 匕 ’, 导出这一实验条件下的领域系数 , 并以此来
估算不同锥角 、 不同钝度比及不同外形弹头型再入飞行器的气动力和力炬系数 , 其结果与
无粘数值解及实验结果作了比较 , 在攻角 ”一 ” 范围内吻合得很好 。 局部方法可用于
弹头型高超声速再入飞行器气动特性的快速预示 。
关键词 局部方法 , 气动特性估算 , 高超声速流 , 弹头外形 。
引 言
随着肮天高技术的飞速发展 , 对高超声速稀薄气流过渡领域中飞行器气动力特性的
实验和理论研究 日趋重要 。 一种基于局部假设的气动力计算的半经验局部方法 〔〕二提供 了
复杂外形飞行器气动特性的快速计算预示 , 井已得到了广泛的应用 。 上述的局部计算方
法仅限 于物形为轴对称体 , 同时计算形状函数的解析形式繁复 , 须籍助表格形式进行 ,
文献仁 】则采用边界元的概念 , 从而简化了计算过程 , 使之 易于利用计算机进行 。 采用
这一形式的局部方法已成功地用于对美国 一 轨道飞行器的气 动力和 力矩 系数 的计
算 舒 】。 这种局部方法主要用来计算难于处理的高超声速稀薄气流过渡领域中飞行器的气
功特性 , 但只要在马赫数足够高的情况下 , 即使是连续流状态 , 这种基于撞击理论的局
部 元受力的计算方法仍可能有效 。 而对马赫数为有限值时引起的误差 , 文献〔 〕指出
这种修正项是与马赫数的平方成反比关系的 。 本文以来流马赫数为 的情况 , 采用 由
实验方法导 出的领域系数 , 推 ‘ 应用这种改进的局部方法 , 使之用于弹头型高超声速再
人 忆行器气动特性的快速预示 。 这样可以获得同一 来流条件 或实验条件 下其它外形 ,
共成包括复杂外形的气动力和力矩特性的近似结果 , 而不必拘泥于稀薄气流的限制 , 为外
形优化提供一种快速简捷的方法 , 同时也可极大地减少筛选试验所需的凤洞吹风时间和
模塑加工成本 。 以下分别简单介绍局部方法以及推广应用的情况 , 显示该方法的能力和
适用性 。
冈家自然科学基金资助项目 。
本文于 年 月 日收到 , 月 日收到修改稿
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一局部方法的推广应用
一 、 边界元局部方法简述
局部方法的基本假设是物体表面元上所受的气动力只与该面元的动量通最相关 , 而
动量通量仅 由局部入射角所决定 。 当然动量通量本身是受表征流动特征 如马赫数 、 雷
诺数及壁面温度等因素 的所谓领域系数所制约的 , 但它们对于飞行器表面上的各个面
元则是保持不变的。 因此 , 作用在表面元 △ 上的气动力可以表示为
八广一声△夕
这里广为面元所受的动量通量
。 根据动量通量在速度坐标系中的分量 , 可知气动力在速
度坐标系中三个轴上的分量 , 并表示为
八
△
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。 一 艺 脚八凡
一 艺 。办凡 、
式中 元 和“ 即为领域系数 。
相类似地 , 以节为面元 人 , 的质心相对于求矩中心的矢径 , 则作用在 八 上相对于
该中心的力矩为
△后一 节 丫 声 曳 ,
它在速度坐标系中三个轴上的分量可有
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因为领域系数对各个面元均为同值 ,
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其中六 、 只 、 之 、 拼。 和 拼 由反映流动领域特征的实验数据或飞行试验数据所确定 , 而
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其它各项则与所研究对象的物形相关 , 故称作为该飞行器外形的形状函数 。
形状函数的计算 , 首先需将物体表面按区域划分成多个表而元 , 各表面元的形状函
数仅由该面元尺寸及动量通量入射角所决定 , 它们可以表达为面元面积 △ 、入射角 , 、
而元质心坐标 二 、 以及面元单位主矢量在 、 轴上的投影 , 、 的函数 , 详细推
导可参看文献〔 〕。 整个飞行器的形状函数则是将各单元的贡献求和而得 , 并以物体的
特征而积 、 特征
一
长度将其无量纲化 , 从而求得式 中的 无量纲的各阶形状函
数 。
此 , 当用实验方法或其它方法得出某一特定形飞行器在某一特定流动领域条件下
的气动特性系数时 , 先求出该外形相应于不同攻角状态下的形状函数 , 进一步运用最小
乘方原理可以确定出该流动状态的领域系数 。 于是在这同一飞行或实验条件 , 即同一流
动领域特征条件下的其它外形的飞行器的气动力和力矩系数 , 可以由该外形的形状函数
求出后 , 代入式 求得 。
由于所计算的外形大多为对于平面 大。川的平面对称形 , 因此 , 二 。二 二 二 “
此外 , 基于撞击理论的局部假设 , 计算中设定背风面气动力为零的条件 。
二 、 计算结果和讨论
按文献【幻对半锥角 。 “ , 钝度比 舀二 ” 。二 的一个球头钝锥在激波风洞
中马赫数 一 , 雷诺数 气 ” 牙 一 ‘ 的来流条件下测得的气动力结果 , 导出这一
条件下的领域系数为
‘、‘ 二 , 召 “ 门 、
只 ” , 只 , 之“
采用这一组领域系数对同一钝度比 但半锥角分别 变为 。 “ 和 口。 “ 的钝锥外形
作气动力估算 , 结果如图 、 所示 。 图中的连线为无粘数值解的计算结果 〔 二 , 本文
。‘「
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图 不同锥角税巡的局部方认气功力从示 叭 ‘ 数位解自介七较
川
飞
计算结果在图中用点表示 。 图 是半锥角 。 为 。 而钝度比不同的外形的计算结果 。
仁述结果可以看出 , 由局部方法对不同钝度比 、 不同半锥角弹头型再入飞行器的法
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向力系数的预示值与无粘数值解吻合很好 , 在所计算的范围内最大偏差出现在攻角
‘“ 时 , 其值约为 , 而其余计算结果与无粘数值解的偏差均小于 力矩系数的
吻合情况更加良好 。 而轴向力系数的预示值高于无粘值 , 这是因为后者没有计及粘性阻
力的缘故 , 应视本文结果为合理值 。
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图 三锥外形的气动力预示值和实验值的比较
主
·
图 是局部方法对一个三锥体外形所作的气动力估算 。 图中的点是本文计算值 , 这
一结果与文献〔 〕在相同实验条件下的测量值 以连线表示 作了比较 , 吻合很好 。 这时
由局部方法导出的法向力系数 、 力矩系数以及轴向力系数的值都与实验值十分接近 , 表
明局部方法在获得能反映该流动状态的领域系数 隋况下 , 可以有快速预示弹头型高超声
速飞行器气动特性的能力 。 特别 当在导 出领域系数的同一实验或飞行条件下 , 对不同外
形的气动特性预估精度可满足选型优化和初步设计的工程要求 。
三 、 结 论
局部方法用于高超声速连续流条件下 , 对钝锥型弹头的气动特性作了快速预示 。 所
得结二果 , 无粘数优解相比 , 法向力系数 、 力矩系数在攻角小于 “ 时 , 两者的差异均不
大 一 二 , 而轴向力系数则 因反映了粘性阻 力的贡献而高于无粘值 。 对一三锥外形的局
部方法顶示位与导出领域系数的同一实验条件下所得的实验结果十分一致 。 说明这种通
常川来计算稀薄气流条件下飞行器气动力的局部面元法可以用来对弹头型高超声速再入
日 ’器的气动特性进行估算 , 从而可节省实验和计算工作量 , 为选型 、 优化和初步设计
提供
·
种计算气动特性的简便 、 快速的工程方法 。 由于这里涉及到外形基本特征均是
轴对称钝锥体 , 对由简单外形导出领域系数来预示复杂的非轴对称体的气动特性 , 则局
部方法的适用性及计算精度尚有待进一步的验证 。
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